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ABTRAKS 
Penelitian Tindakan Kelas dengan rumusan masalah “Apakah metode 
pembelajaran Rotating Trio Exchange dapat meningkatkan aktivitas dan  hasil 
belajar IPA kelas V SD Negeri 1 Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten 
Klaten Tahun Pelajaran 2011/2012?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa 
kelas V dengan menggunakan metode pembelajaran Rotating Trio Exchange. 
 
Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek penerima tindakan adalah 
siswa kelas V SD Negeri 1 Delanggu yang berjumlah 32 siswa, subjek pelaku 
tindakan yaitu peneliti dan guru. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan 
metode wawancara, observasi, dokumentasi dan tes.  
 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang materi sumber daya alam. Hal ini 
dapat dilihat dari aktivitas siswa kondisi awal 36,45% mengalami peningkatan 
pada siklus I sebesar 54,16% dan siklus II sebesar 86,66%. Hasil belajar pada 
kondisi awal 56,25% mengalami peningkatan pada siklus I 68,75 dan 100% pada 
siklus II. Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 
metode pembelajaran Rotating Trio Exchange dapat meningkatkan aktivitas dan 
hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 1 Delanggu tahun pelajaran 2011/2012. 
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